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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
iarácter utilitari dels estudis científics 
E s 'cosa sabuda que c»rt* 
estudia eieutíficí son de verta-
d m e wülvdat pe,t ^\ b«|iest?tí 
dal homo. Díns aqueste están 
tots e h referents a técníq»6S 
industr iáis , i la gent corapvén 
pfírfWttameut que m dediqui 
la *\da * p«rf.*eekmatneut de 
motora, a resolo* re el problema 
da la estabilidat deis a VIO os 
o al destííibviaient de medica-
menta qu>-» permetin la c u r a d o 
de í«s mala ' t ios, etc; pero en 
carfìvi aquests mateixos sa 
pregunten «oviut quina ntilidat 
reporta a l 'humauidat l 'astrò-
noni que es passa tota la vida 
n i r a a t eví toI$s;;opj o m^est igaut 
iim1) l'^.speUo*eopi los sustan-
cies, qua formen Us enrolles, o 
bó <¡>\ ge^loc que es dodicx a 
recnÜiv tds fóYsiU (animal* ps-
tñfv'.its) quo tant so ri ni es 
t roben a les roques de les inuu-
tauj'fts, estadiant los cuidado-
sament i d isün^iut les (ligerees 
espacios. 
Tot aixó los sembla una pu-
ra enviosidat inútil i que ho 
val la pena d e h dinors gastats 
en l 'estuai i la» eaergies per. 
dudes. Ras, paró, mes fals. 
Tots aquets inventa da carácter » 
diwetaineat útil están presisa-
ment fundáis demunt obsar^a-
oiouá de carácter especnlatiu, 
es a dir , de lea qua no so r is hi 
veu ntilidat inmediata , i així 
lws eioncies especulativos i lo» 
d e u d o s aplicadas formen una 
cadona inseparable i Us sebo-
nes no «xlstiriea mas& le* pri-
merea. 
\Ju exemple ena fera com-
prendre müíor aixó. Pettsau 
amb un «ntomóleg que dedica 
1h *ev« rida als estudis dels 
insectes trescant per les mun-
tanyes per reculUr el més pe 
tit escatabató, estudiant des-
prés fins ft donar-li un nom i 
un llinatge i agrupar.lo dins 
una família. 
Una volta que ja distmg·tr 
unes espècies de les altres, do-
na un pas «avant i estudia la 
manarà de viure de cada un 
d'ells i t roba , por exemple, que 
Y Icerya Purchassi (1) ataca 
eís tarongers i una partida més 
d'abres amauassant amb la 
seua destrucció: aqní apareix 
ja una típUeació de la cieoeia, 
fiua alUvores especulativa. 
Petó no o x i d e m que ' s ense 
aquesta, sense U distinció de 
'es espècies, uo s'hauria sabut 
m.ii quin» efa la perjudicial; 
peró la ciència va més alluny, 
i duscubreix que uaa de les es-
pècies de poriola dita eisutíS-
eam%üt Nooius Cardinalit 
precisament s'alimenta de 1' 
Icerya Purchassi, fins au ml 
p'ünï que aquí aont via el po-
riol aquest, uo hi v'm l'Ice-
rya. 
Ja teuiaj, idó, la defeosa 
contra tan terrible plaga/ bas-
tarà dur el No DIUS Car dina-
lis i amoilarlo sobe els abres 
atacats perquè ràpidament aca-
bi aiaab la plaga exterminant 
les Icèryes. Si uns eDtomólejs 
uo haguessin estudiat abans 
els porioís, distingint íes aevei 
diverses espéciea,aTui ten d dem 
els taroDgera, entre altre*, 
oiPpletaiïiBJiit destruïts. 
Aquell ©utomólec que par 
primera vegada va reculli* i 
va «studiar el NoviilS ha 
saltat » l'agrieultors invi* i 
milions de passâtes. 
B . Darder 
N. d« la R. 
(I) La Icerya sembla queka 
aparesçnda a uns corrals da ua 
Caragol, la va indicar En 
Franciseo fq. a. c, a.) el qii« 
va dur per fer cria una colla 
de NOÜÍUS amb [la ü de dei-
truirla. 
NOTES BLANQUES 
L'al tar han guarnit 
noies menestrales: 
tots els geranis 
s 'han tornat nadales, 
i un trist palmorét 
arrambat a un caire 
s'es tornat un llir 
perfumant tot l 'aire. 
CEL·LESTIA 
A mitja nit les estrelles 
canten la bella cançó 
omplerta de meravelles 
teixint pentagrama e'IIc^ 
en la cél-lica blavó. 
E M I L · I G R À E L L S C A S T E L L S 
Eixida pedagógica 
D E B O R D E A U X À B R U S E L - L E S 
A les 20 del dia 25 de maig: 
sortirem de Bordeauxcap a Paris 
i comeís rellotges d'aquí van una 
kora avíinsats, poguérem encara 
veure el tràfec fluvial deí Garo-
na perquè el tren segueix bona 
estona bordetjaot la seva vorera 
Al lluny se diluïen en la boiri-
»a les altes torres bordeiescs 
i devant noltros apareixien i 
anaren, passant hermoses vi-
nyes, prats cuberts de ver-
dor i alegres [viles de prop de 
la Ciutat, peró pronte s'esfuma 
tot, perquè -la nit cubrí tota la 
naturalesa amb son negre man-
tell, i ja que no mos era possible 
fer res més ni veure tot lo desit-
jable, mos entrenarem a! só, una 
mica cansats fde tantes impre-
ssions com haviera anat rebent 
aquells dies. 
A trenc d 'auba guaitarem a 
les finestres del tren i notarem 
que no crera enfora de Paris. 
La tonalidat camperola havia 
canviat. Les finquef estaven di-
vidides fen parcelea petitons 
en cada una de les quals hei ha-
yia un .xalet menudó, però tot 
t a n t p · t i t que nos semblava es-
tar en un país de líliputs. Fins 
i tot els pobles que passaven de-
vant la nostra vista Date ixkn 
petits, amb carrerets estrets i 
cases separades unes de l s al-
tres per jardine'ts. 
La vegetació se feu de cada 
momtnt més rica i exuberant les 
»casesanaren aumeatant i per fi 
arribarem à l'estació de Auster-
Htz i dins pocs minuts en la de 
Quai d 'Orsay. Som a París ;la 
Vila-Lïum, ja hu diu el gran trà-
fec dc l'estació; muntam en 1' 
es cala automóvü que mos puja a 
dalt sense remea cap peu i que 
casi en tira un parei de copes, i 
mostrobam a la vorera del Sena. 
iQuin efecte, quia salt deí cor 
trobarmos a Paris que tant ha-
vien desitjat!. P«ró no era aquell 
el dia destinat a visitar-lo i a 
p e t í úó Ics gace* de roraajic?re·-íu 
LLEVAMT 
no tenguerem més remey que 
passar de llis, ja que dins poques 
hores sortia el tren que nos ha-
via de dur a. Brussel les. Però 
així mateix poguérem rebrer-ne 
una avançada impressió, ja que 
agafant un omnibus mos trans-
portà a í'estació del Norí, atra-
vessant perdevant el Louvje, 
poguent veure així una de ses 
*hermoses barriades. 
Ja tomam estar dins eí tren 
que recorre tot el nort de Fran-
ça cap a la frontera belga. El 
camp està tot vert; la ampla pla-
nura tota sembrada, mos diu 
que's, el graner de França, més 
hem notat que per aquí com a 
Mai forca també les dones mat-
genquen els sembrats... Arreu, 
arreu, nuques amb grans herbat-
gesïaonthei pasturen vaques,Eis 
panorames se succeeixen ràpi-
dament i veim de tant en quant 
abt es talats i cases mig derrut-
des; son encare mostres de la 
passada guerra,Desde Comp\eg-
ne se nota de cada moment més, 
la destrossa que cansà la Uuiu 
irundiaf, íent terror de cor pen-
sar acut arriba la ceguera dels 
ho mos. 
Veure a ra aquests pobles, casi 
tots destruïts, si bé alguns estan 
ja en reconstrucció com Noyon 
i St. Quintin nos aflansa més í 
més, en i :esperit de pacificació 
que sempre mos ha inspirats i 
mos fa avorrir tota idea de gue-
rra. 
Aprop de Bussginy, veim un 
aeroplà que vola magestuosa-
ment cap a Ingiaternr, és el co-
rreu que d'ariament uneix les 
dues grans capitals, Paris Lon-
dres. Aquí se veu qu'està ja ben 
assegurat el domini dels aires. 
Fa anys qu'està establit el ser-
vicí aérí i no se sent parlar mai 
d'averies catastròfiques corn les 
de per canostra. 
Després de recorre molts de 
Kms. de camp assotat aont s'ht 
coneixeran per estona les petja-
des de les tropes, trobam Fe.tg-
nies, derrer poble francès i en¬ 
tram tot seguit dins Bèlgica, no-
tant-se ja, marcada dife: encia 
desde sa primera estació Que-
vey.Les cases tenen ja altra con-
figuració essent molt més pro-
nunciat el r.ost deís aigovessos 
tots forrats de pissarra o de re-
forsades teules pianes, a causa 
de la neu que sovint hei cau en 
l'hivernada. Les estacions venen 
moit més sovint, prova de que 
e!s pobJesesiíín més aprop uns 
altre«,delsefecie de l ' intensidat 
de poblacióque té Bèlgica. Ets 
pasturatge sabunden més i més 
vegent-searreu arreu guardes 
de vaquesciapades que lluen 
damunt Iaverdor. 
Les finestres de ies cases ador-
nades amb randes.ftors i aucel ís 
mob donen jti nota de ia cuUura 
Be!ga. Se veu que aquí hei ha 
un ambient moit distint del de 
França. 
Una altra nota per noltros molt 
simpàtica hem apuntada pel camí 
desde que passarem la frontera, 
en totes ies estacions veim els 
noms en dues llengües distintes 
en francès i flaínand,com hei es-
tan també tots els escrits i rótuls 
que se troben, ïo qual demostra 
un gran esperit ;de tolerància o 
millor un concepte vertader i ben 
pait de la llibertat. D'aquest 
assumpte forsosament m'en hau-
ré d'ocupar més én altres articles 
ja que seran mokíssim'es les o-
casíons que se me presentaran 
en les correries i estudis que 
férem durant un més an aquesta 
nació bilingüe. 
A les 4 i mitja del capvespre 
arribarem a l'Estació del Sur de 
Brussel·les i forço's m'es consig-
na unes paraules d'agraïment per 
les persones que nos han rebuts 
amb una cordialidat insospitada 
desvivínt se en obsequi nos tro i 
per alíotjarnos lo mes bé possible 
Aquestes son M e-Daems, Inspec-
tora Jubilada de 74 anys, sa ne-
boda Mls- Noeroi, segretaria del 
director general de l a eusenyan-
za, Mr. Chepers catedràtic d' 
Atheneu o sia Institut, la seua 
esposa Diretora d'una Escola 
mitjana i l'espanyol Sr Aznar, 
catedràtic de l'Universidat de 
Mons. Arribats a la casa propie-
dat de la primera, aont s'hi hos-
tatja, el nostro Director l'Ins-
pector Sr Cupó, mos obsequien 
amb espléndit hwch i brind .m 
per Bèlgica, per Espanya, per 
Mallorca i per l'éxit del nostro 
viatge, que per ara va seguint 
de lo millor. 
BniseWes 28 maig 1925. 
A . F . 
A Calar^atpcLa 
CASA PER LLOGAR 
Neva de trinca i molt ben 
si tuada dins «a pinar i amb 
comodidats . 
Inforrmuàu au aquesta re-
dacció. 
- I - v~ . ~ -
De terres africanes 
¿I L A TORNADA? 
El dia 25 d'octubre ja havíem 
assistit i pres part a tres ope -
racions sense que el Batailó 
fengués ni una baixa.. Dia 20 
se va reconstruir Htntuííi po 
sieiÓ de Tavountz, icgre^ssut 
el mateix vestre a TzelaUi. 
Dia 22 protegí re tu i a con-
ducid d'un convoy a R a b í opo-
sició que ' s trobava incomuni-
cada i que fon aprovisionada 
sense baixes per part dvU es-
p a n y o l . 
I dia 24 ¡marein «1 peni del 
puig de Tarcuutz ont v i v a M u l ; i t 
j a rem, c mpre d g 11 e i 1t i1 o n< W t á 
demaíí Ja marxa cup a Si~ 
di-Ostzmán neonipany«ta d' 
eispessa boira. La riostra ra i* id ó 
eia protegir el convoy a d da 
posició, bloquetjuda p -r Wni-
inie. Fe ta l 'aiguada n ies dues 
del capvespre , regresaren aTze-
Uda ja de nit. Pocs dies desptés 
part irem amb direcció a Alca-
zarquivír per Tab^ganda per-
noctant a Tolva, i anant de 
passada a protegir uu altre con-
voy a Tabaganda arr ibarem a 
Alcázar de ves ¡es eiue del cap-
vespre. Descansats ja de la 
marxa feta, admirarem eí mag-
nífic campament de Regulars i 
per dios e¡ poblo i'esiil ruorú 
do les cases i les costums rares 
d'aquella ge-ut. 
At cap de dos dies e riipcen-
guerem la marcha eá;¡ a .i ;¡u-
tof ont instalarein pvovis'onal-
ment un eampameut j un t amb 
les altres forals de sa columna 
fins q n'estigué rom punt el cèr-
col que voderjuva Teffer p^r el 
Bosque Sagrado Llnvonces fon 
quant anàrem n Teffer ont bi 
estarem fias dia 10 de desembre 
quan t evuquaren dita posició. 
P e r Teffer prestarem servic i 1 
de protecció do carreteres i ai-
gades.FJvacuat Teffer tornàvem 
a Alcázar i d'aquí a Laratxe eu 
ferrocarril, partint pero el d a 
s iguenteapa Tzehita i Tarcuutz 
i daixant a Larache els soldats 
qu 'en vir tut de ía nova reorga-
n izado deis Batallons expedi-
cionaris éreu sobrants de p lan-
tilla per si acás vengués per 
elis i'ovde d'embarear-se per 
Mallorca. Assistirem a les ope-
ración* de Rabia, per segona 
vegada, Haud^k-el-Gol i Btr-
ían dú. Aquí , ] * comeusareu a 
formarse els pr imers destaca 
men t s Que'l Batalló havia d« 
cnUï-ir en ja mesura de les s©-
forseíí. Be crearen destaca-
ín'íMCs fiffs <\us hi h'dgiíé gent 
di:!p.o.'/j''i!o i pernntuesquerea 
destacat- ui s í eu pr imera líuea 
un parell de ,m<íso3. 
1 reüevats do lss posicions 
que cobrien, ara .se troba .al 62 
destacat altra Vegada, peró en 
spgonri líocn eu blocans al cos 
tat" de la carreter;? Tang^r; 
pí'.v A;'fiJa,Z'>en fi Ih'.d i també 
;t Tzeoiii fiu sí a Megíivet. 
Hem vist partí, repatr iats , 
els excedents de plíiutüla sa-
bent que com ¡1 patriotes mos 
]n5m d'-a;-^ígnar a osrur misenta 
de In L"»«:ra ilbi í u defensar 
2a p a s t i . i ííns qu'híijeiU "nmpUt 
cn tot detiit! ely de lers militars 
que com a ífiíííadans li devem, 
si i j o se disposa atites ía, repa-
triació del Bat-dtó, 
P í í H í I M A R I U 
Lurache 4 fnny 19'25 
Es necessita un homo pei 
«ervicì dei Consey Provincial 
de Foment que srtpiga Jlegír i 
63C riu io. 
I n f o ' m e s e n aquesta Redac-
ció. 
E L O G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
A la Parròquia el vinent diu-
menge se celebrarà hi festa del 
Sagrat Cor de íesús, el denjjtf 
a les 7 i mitja hei h.tura la co-
munió genenil del Apostolat i les 
1 0 Oiìcì solcarne eu el qual pre-
dicarà ci Kt P . M->jcr T . C R -
EI diürns dia de St Pere, dia 
de la Prensa Catòlica hei haurà 
Oüei solemne enei qual predica-
rà el mateix P. Mojer. En aquest 
dia, recomenada especialment 
per el Hvt. Sr. Vicari Capitular 
se fa una capt.i aposta per la 
Bona Prensa, a la qual es de de-
sitjar que els artanencs hei con-
tribuesquin amb molt d'interés a 
fi d ajudar a obra tan benemè-
rita. 
El dimars se fení la festa de 
St Marsal. 
SANT S A L V A D O R 
El dia. de S. Juan va comensà el 
novenari a la 'Mare de Deu de 
S.Salvador qu* predica enguany 
Mn. Antoni Lliteres de Son S e r -
vra. 
i i i niirtaiiiniiiníi i' mi» i  i hm i wiii 
DE CA NOSTRA 
E S T A T SANITARI - No se pot 
dir encare que sigui dolent 
G. A. D ; els còlics si que han 
•seguit a l'orde del dia amb les 
molèsties subaiguents. 
M O R T S - - H e m de registrar la 
mort de na Catalina Sadessera 
vda.d'enBÍelBotra,de sa madona 
vella de Son Duc i de sa mestre-
ssa Maria Antònia Escolaria. Al 
cel sien totes. 
METEOROLOGIA. -E l temps 
durant aquesta setmana ha estat 
moït variable, dies calents, xa-
fagosos i xalocososi dies frescs; 
molres boires t nïguls tapant el 
sol a estones i aquest cremant 
de bon de veres. JEI diumenge 
devers les 7 del matí comensà a 
ennigularse i devers les deu i 
mitja va descarregar una ba¬ 
rrumbada amb alguns llamps i 
qualque gra de calabruix, Plo-
gué a retxes a uns punts més 
que a altres i a lloes gens; per 
Sa Colònia va fer una bona saor 
i grans de calabruix com una 
b o u grossa. El dia úe St Juan 
devers les 10 i mitja del vespre 
t o rn í partir a ploure torrencial-
ment i el matí seguí morint mo-
rint Tms a.les ÍO seguint el temps 
malaltís. L 'amarada ha estat 
tan grossa que donarà" molta 
feina als agricultors; ha ba-
nyat ses garbes fins an el cot, 
i si no s'espavilen, tendran mol-
ta palla tudada per la fïori-
dura . 
CAMPANYA CONTRA LA 
MOSCA, DE L ' O L I V E R A - A-
<juesta setmana s'han comensat 
les pulvarïtzacións arsenicals 
coatra la mosca de l'olivera. 
• üARTANENCSü 
i A SA COLÒNIA 
. El passat diumenge.se va inau-
j g u r a r p e r els germans Terres , 
un servici d'automóvils d 'Artà 
a Sa Colònia. Sabut és que Sa 
Colònia de St. Pere és la millor 
estació estiuenca d*I nostro ter-
me, per ei seu clima sec i els 
seus incomparables panora-
mes. Està^ situada v a ia jbadía 
d'Alcudia a ia part de llevant, 
asseguda su abaix de la nostra 
Serra, amb el bec de Ferrutx i 
l'Atalaya-freda ^ per guardians 
Els climes secs son, no hi ha 
dupte molt més sans que'ls hu-
mits i xalocosos com son els de 
la banda de llevant de la comar-
ca, en quina costa, degut a les 
facilidats majors que en altre 
tems hi havia, sobretot de ca-
mins, les famílies artanenques 
anaren a fabricar les seves^cases 
d'estiuetjar. 
Are les coses han canviat, la 
f carretera que uneix Artà amb 
Sa Colònia es la millor, els autos 
han acursat distàncies, els pa-
triotes trallen constantment per 
fer agradable an els estiuetjant j 
l 'estada an aq uest[Ilogueret. 
Cràcies a l'escola que tant bé 
regenten les Germanes de St. 
Vicens de Paul,s'hi pot anar amb 
completa seguredat de que els 
alots no molestaran amb lo més 
minim als vianants, i com per 
altra part sa Colònia és 'd 'Artà 
i sembla que en els pobles aont 
van a estiuetjar els artanencs, 
hei ha qualcú interessat en posar 
obstacles als qui no son vezins 
seus se podria pensar amb el > 
temps canviar l 'escenari i anar 
a pren-dc gust a les nostres pla -
ges . 
Clima més sà, panorames es-
pléndits, bon peix, bona fruta i 
mé£|que n'hi haurà tant ü com 
prengui creixensa la barriada, 
son molt dignes de tenir en con-
ta sobretot per els qui no tenen 
interessos creats a altres ban-
des. 
LA CAIXA RURAL.—El dia de ! 
S Juan també se va inaugurar el 
nou local d'aquesta entidat. Fet 
el traspàs de les oficines, d'aquí 
en devant els qui necessitin dels 
seus servicis, hauran d'anar per 
el carrer del Sol entrant pel jar-
dí. 
NOU SUPERIOR, — Encare 
qu'un poc atrassada, volem do-
nar la notícia que ha estat nom-
brat Superior del convent de S. 
Francesc d'aquesta vila e í R t P . 
Llompar tT.O.R. 
MUSICA—Amb motiu de cele-
brar la seva festa |onomàstica el 
dia de St Juan,va ésser obsequiat 
amb un concert, per la banda de¬ 
música el nostro batle D. Juan 
Vicens. 
TEATRE—En aquestes festes 
hau seguit les representacions 
de cine i jocs de mans, amb mol-
ta concurrència. 
CCIQ H E M 
ENDKVINAYES 
Son^nascu t dins u n forat 
el meu menjà es el Mannà 
í jo som tan delicat 
qu 'a igo ni sol puc tocà, 
i s i 'm ve bé puc està 
uns set anys seu se menjà 
si la capa m 'he posat. 
Un abre 
rebesutable 
rebesutí 
sa fruita verda no's pot cuí. 
se fa baixeta 
poca soqueta 
poca soqui , 
Q u a n t és madura 
és molt agradable . 
Qui fm endevina endevinarà 
dins la mar ina se sol crià. 
w 
S E M B L A N C E S ' 
A m b a que s ' assembla un pi-
eapedré a u n aucell? 
I un barco a un sastr»? 
A m b a qué s 'assembla es sol 
a u n a bixielsta?. 
PROBLEMA 
Pregunta ren a un p a s t o 
quantes à 'auveyes tenia 
i dins poc temps responia 
d a n t aquesta explicació: 
J o les eont d f en 7 en 7 
perquè es con ta 'm vé cabal 
de 6 en 6 n o ' * iifuaí 
i 5 ne soleu sobrà. 
D e demés serà combatre , 
D e 5 en 5 sobren 4 
i de 4 p u 4, 3. 
D e dues en dues ès 
que sempre una en sol sobrà . 
Msyam qui a-veriguarà 
M% guarda de quantes ès? 
Pere de Son Coll. 
IH11M0RISTI 
FUGA 
.n P .p d.m.ut.r. . í 
d.v.ll .v. r.d.l.ut 
,n C 3 l ' .st . -a m.r.nt 
R t.l. ..?"t... CJ;!.ï)!, 
G.t.ii. .*t.y. .XE·.'.iü.nt 
q..ü.s b \m.3 d b.tz.l 
sol tic i oi is al n°' QUI vé. 
SOLUCIONS a endg»i~ 
nai/es del número passat. 
A L A P R I M E R A 
Entre los qui h-m trobat 
an aquesta, solució 
hei figura en Pep Fogó, 
en Toni de M a s s a C - t 
i llevo en 'Pia de S'Hort 
Pero, entre tot això 
s'ha megut gran questió 
perqu'uns diven que's la mort 
i ' ls altres diven que no. 
Grans guerres ja han armat 
amb canyetes i bastons; 
gran tropa ja han format; 
barques de fuyes de moro 
i amb sa bandera , mb un lloro 
ja'n conquisten de nacions!!.. 
Peró ara lo milió: 
en Pere Ganivateta 
a dins una plagatcta 
ha trobat sa soíució. 
Pepet de mel i cotó 
ell ha estat una escopeta! 
A SA FUGA 
S'any de Sa fam a Artà 
es mes>tay se va acaba 
i com no hi havia pà 
tot eia gent.qui captava 
---Una garrova o Lina fava 
que no tenc re» que menjà... 
CABILACIO 
f o c , -ociu 
Un mino s'ha incendiat 
«ii mig de S.t ca- retira 
hi ha acudit cot Cip idp^ra 
O l i . ) u tat! 
--Oh! quina cuianiúi.-uJ 
I líevó qu'h:t re.suua;? 
— AU, Peró e^mi-'o ianteurt eta... 
que quant la ge,n [v.\ arribat 
ell ja s'tta hagut ixubat. 
P I R O T E C N I A E S P U M O S A 
Nuevos programas para RAMILLETE? :) i :-Jli-J,B 
ARTIFICIAL ES.propios para fiestas particu.areá, a o b 1. .'. >, jurdiaes 
etc .etc . 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de g ru í esplender y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES«*COriETES REALES coa ca««llMft 
Coh _s de honor=Cohe tes e léct r icos=Cohetes esc«aáié»«ae*s 
cohr „s reales con Huvia dorada y plateada. 
Dirección=46—Taulara Arta 
C O N V E N T 
La Festa de les Espigues 
Demà, diumenge, se celebra-
rà au aquesta Igleaia, la festa 
de les Espigues. Comensarà el 
vespre a les 11 i duran t la nit 
se feia la vigília. Al on demà 
dematí , dia de S t Pere , a les 
6 | hi haurà Ofici soiemue amb 
sermó, el qual predicarà el P . 
Mojer, T.O.R. A les 7 | , des-
prés del ofiei, se fera la pïoce-
ssó que recorrerà els carrers 
de Penya Rotja, P a l m a , Boto-
varit i Creu; en la qual se fera 
la bendició dels camps amb el 
Santíssim i conclusió de la 
festa. 
Al ofici hey hamó comunió 
geuerai pels Adoradora Noc 
t'urna d 'Artà i la dels Terciaris 
que se suspèn fins an aquast 
dia-
•ÜÜü 
Reservat per en 
i i i i l i in lujosa (a) lianancia 
i m i sortirò Yrnuì 
Si Evafigeli Rústica í pts.Tela 2'00 
Vida de Jesucrist per Ilion 5 pif, 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 120 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Ca ni bo 4 pts 
Almanacli de les !Ietrest925 2'50 
La Beata Teresica de Jesús P50 
L'ideai del bon criptici • E50 
L'Anny Sant 1925 . í last. 0,00 Ene. V6$ 
Reposteria y Pastelería Práct ica 0 7 5 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo 075 
Juego del Tresillo 075 
— Mou Tresor—Devocionario P. Palau 075 
Poesías, Garcilaso de la Vega roo 
Poema del Mio Cid 1*50 
Flama Vivent 1. Roig Raventós 3'GO 
¡Sigue tu estrella! P . Fierro y 2o 
Guia de Aia ìlorca filustra da) 2*50 
—El Criterio, Balmes 3-50 
Los Gídeotes l inos. Quintero 2'50 
S H VENEN EN LA N O S T R A A D K N I 8 T R A C I Ó 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
LA: m F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A toa as las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche fliie ¡»*rte áirset® para Capdepera y 
Calar ra t ia i* de e&t«s punios sale otro 
g r a t a d a s ; las salidas de tren. 
feay t&m.!?ién cachea disponibles para las 
Cuevas > viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANQVLO, 1. 
A u t o m ó v i l * d e l l o g u e r 
DE-tS CERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a i Estació. 
T<?nen servici combinat íunb el j?Vr¡oc"n-ií, 
Escursione a Ses Coves,Ca larra t jada i demés 
punts ds Mallo:ca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol ri.0 8. \ . , ~ , ¡ 
Id Son Servera n* 29 } A R T & -
Fouda Randa de Esleía 
T O T S ELS QU1 HI P O S E N QUEDEN 
CQNTSKTS DEL SEU SERVICÍ ESMERA-
DÍSSliVi I DE ;.JA NETEDAD -
Te mU a & m úmUk 
a r r e 4e P a h u a , 4 8 — A R T A 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
¿YOLES ESTAR BSN SERTO? 
A) F í O T C H E T 
te nua Agencia entre Arta \ P a l m a i bei 
va cada dia. 
Serveix a»jb proiditnfc-i saguv&oat t o t a 
classe d'enearrog.-5, 
Direcció a Palma: Har ina ¡58. Au es cos-
ta t des Centro Farmncantu' . 
) Afta: Palma u° .ÍL 
R n s a í r a a a a s i panefcs . 
En l'oc SÍ: f/ohí'-o ::¡ií!ós une a la 
P A N A D E E ! A " V l C t O r í 3 
L S T O R N N ü i J 
M i q u e ! Haca C a s t r a 
¡jaaets, .gál lete», b e s c u i t s , rol lst», ? tota 
casta de jUtstiüeHa, 
T A M B E SE s ; - t : V E í .V n nOAÍICíL·I 
Netcdaî, p ron t i íu í s economía 
DESPA1G: 
Carrer da Palma S bis. ARTA 
Si M « fôiîîjir bo i h$fát 
d i ri giù-vos a 
, \d> <tmiJ> Eu» u S ä g 'S üT-i 
u u a l í ' i ; O m i t a , 8-AKïA 
i o ona rie primero. ¡ yegourx etapas a 
preu s acorood a is . 
Serveix barrá is de Mi litros a donneili. 
3 3 . l ' i • J O S G 
Veia. I g n a c i o F i g u e r o l a 
" i H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla *.n precia, esta ca*a. todas Jws 
M A S C D E S KOVEDADES 
Uticos £.lm?.cen«s cai? ticr.cn ?;> gr.¡suíes exís;enc>as 
TODO LO OU E SE R Lì QUI ERE PARA 
V £ 3 T Ì R ' Y C A L Z A R 
j ^ue vanícn ¡u.-Ls barato que aadie. 
M a t a s s i l i í tmïfèlt 
BSTN TÏBESÜCSÜRSALHS 
D E 
VENTES KN UROS i AL DUT A U . 
AGMSNGIA A PALßlA 
I VICEVERSA. 
D £ 
A M T O K I G ! L 1 (A) COMUNA 
P$ $2. R A F A E L F E L I U ° 
fe ALLE DE J A I M E l i H. 5^ al 49 
i r ' S . l m S . d . 6 X v X 3 . 1 I C P C 3 l ' 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
i CABALLERO 
A?, r iCULOS Y NOVEDADES 
P A R A V E S T R DE 1 O D A S C L A S S E S 
P © 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
S£R VICI DIARI HN PROHTI7UT I ECONOMIA 
DE PREUS 
. ENCARPO A UO.VifCK.1 
Pdlrnit - Ranch de S'oli,'24. 
DIRECCIO Anà- Can Margol, An^ulo 1. 
* - Cao Commia-Pontarró 36. 
Ci FÉ SEfiSB MESTSANSÀ 
de vai UT. i;ì;.^  i prt us 
Ven ta en la bo'ign de comestibles d'en 
JAUME CABRER 
